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T E S T A M E N T D'ANTÒNIA J U L I A N A 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
E n nom del Senyor, amén. Com que ningú que vesteixi carn pot eva-
dir la mort, jo, Antònia Juliana, filla de Berenguer Juliana, pagès de la par-
ròquia de Sant Feliu del Racó, diòcesi de Barcelona, tenint sa i bon seny, 
faig i ordeno el meu testament, en el qual escullo marmessors i del meu 
esmentat testament executors, a Jaume Truyàs i Joan Forns, de l'esmenta-
da parròquia de Sant Pere de Terrassa, als quals, com més apreciadament 
puc, prego i els dono plens poders, perquè, si succeís la meva mort abans 
que faci o ordeni altre testament, ells mateixos, els meus marmessors, tots 
dos en primer lloc o un en tot cas, compleixin i executin o bé compleixi i 
executi aquest meu testament o aquesta meva darrera voluntat, de la mi-
llor i més plaent manera, tal i com està contingut i ordenat més avall el dia 
d'avui. 
Així, doncs, en primer lloc i abans de tot, vull i mano que tots els 
meus deutes, que a dia de la meva mort jo degui, i totes les injúries que 
s'hagin de restituir, es retornin, es restitueixin i es paguin a partir dels meus 
béns a través dels meus esmentats marmessors, en breu, fàcilment, una rera 
l'altra i absolutament segons nostre Senyor i Déu i per a la meva ànima, 
sempre i quan puguin ser provats, ja sigui a través de testimonis, docu-
ments o altres legítims sistemes. Escullo també sepultura per al meu cos al 
cementiri de Sant Pere de Terrassa. Prenc també dels meus béns en bene-
fici de la meva ànima, per tal que la sepultura sigui tal i com Déu mana, 
per a un nonari, un cap d'any i altres llegats més avall especificats, trenta 
sous en moneda barcelonesa, els quals deixo a l'esmentada església per al 
dret de sepultura, tal i com és acostumat. També vull i mano que quan es 
produeixi la meva mort, es canti un trentanari de Sant Amador pels preve-
res i canonges de l'esmentada església de Santa Maria i Sant Pere de Ter-
rassa. Per a caritat mano donar trenta-tres sous en l'esmentada moneda. 
També llego a cadascun dels meus marmessors per la tasca de la marmes-
soria cinc sous quan compleixin el que s'ha dit. Dels restants esmentats vint 
sous, vull que siguin distribuïts segons el seu criteri entre allò que s'ha dit. 
Els altres béns meus, mobles i immobles, veus, drets, raons i accions me-
ves, i també els meus drets universals, els que siguin i on siguin, els llego 
i els concedeixo a Jaume Truyàs, institúïnt-lo el meu hereu universal, per 
tal que en faci lliurement la seva voluntat. I aquesta és la meva voluntat, 
que vull que valgui com a dret de testament, i si no valgués com a dret de 
testament, vull que valgui i valer pugui com a dret de codicil o de nome-
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nament o, altrament, com qualsevol altra darrera voluntat, de la millor 
manera que de dret pugui valdré i tindre's. I vull que de la present ordena-
ció testamentària se'n facin i se'n puguin fer tants còdexs o testaments 
originals, com siguin demanats per aquells que en tinguin interès, a través 
del notari més avall esmentat. 
L'acta d'aquest document es va fer a la parròquia de Sant Pere de 
Terrassa el dia vint-i-tres de febrer de l'any a partir del naixement del 
Senyor mil cinc-cents vint-i-quatre. Signatura d'Antònia Juliana, la testa-
dora predita, que aquest document, que és la meva darrera voluntat, lloo, 
firmo i juro. 
Testimonis cridats i rogats d'aquest testament són el senyor Jaume 
Rollan, canonge claudial de Santa Maria de Terrassa, i Joan de Podio, pre-
vere del regne de França. 
Signatura de Martí Varola, prevere regent de l'escribania parroquial 
de Sant Pere de Terrassa per compte del discret Lluís Faust Andreu, amb 
l'autoritat del venerable prior del monestir de Santa Maria de Terrassa, que 
va fer escriure aquest document i el va cloure 
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